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***発 表 を 終 え て***
これまで泉鏡花を研究 してきた私は、言葉 と信仰に関心を持










する曲がある。 これは仏教の 「草木成仏」 の思想に明 らかに基
づいているが、神道の自然崇拝 も勿論潜めている。 しか し、人
間は自然を芸術によって表現すると、自然はある程度人格化 さ
れ馴致されるので、決 してありのままに再生出来 る訳に行かな
いことは言 うまでもないだろう。にも拘 らず、能で表現 される
自然はただの修辞的な表現に留まらない。能には典礼的な要素
がまだ残 っており、その背景となった自然 に対する信仰 は今で
も幽かに仄めかされていると思 う。
今年の日文研 フォーラムで能にっいての発表 はこれで二回目
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